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2016 年 3 月では 1 億 2692 万人であった人口は今後減
少していき，国立社会保障・人口問題研究所によれば，
2036 年には死亡・出生中位仮定において 1 億 1117 万人，













































解能が低かったこと，以上の 2 つが課題となっていた．  
そこで，本研究では，入込人口の推定精度向上を目





























































































































る．現在，我が国の総人口約 1 億 2700 万人に対し，携
帯電話 3 社全体の契約者数は約 1 億 6300 万件に達し，
NTT Docomo の携帯電話の契約者数は 7000 万件と全体
の 4 割以上を占める 8)．このような携帯電話の高い普及

















































































































































を図-11 に示す．クラスタ 2 では大きく外れるケースが
















































































































に示す．アプローチ A では，クラスタ 2 において誤差
が大きいメッシュが幾つかあるものの，全クラスタに
おいて相関係数は約 0.6 以上となった．これに対して，
アプローチB では，相関係数が全てのクラスタで 0.7 を
上回るようになり，アプローチ A よりも精度が向上し
ていることが分かる．アプローチ A のように 4 次メッ
シュ単位の建物用途別延床面積ではモデルへの入力情
報量が小さくなり推定値が大きくばらつくが，アプロ


















































































 次に，アプローチ A，B による入込口推計値の分布を
図-15，図-16 にそれぞれ示す．アプローチ A では，入
込人口の大小の幅が観測値よりも小さく，地区毎，メ
ッシュ毎のメリハリが若干把握しづらい．一方，アプ
ローチ B では，アプローチ A よりも，推定値の範囲が
大きくなり，観測値と類似した分布を示している．図-



















































図-15  アプローチAによる入込人口推定値の分布 
 
 























ーチBの 2 つのダウンスケーリング方法を提案した． 
 推定値と観測値の相関係数を求めたところ，アプロー
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 DEVELOPMENT OF DOWNSCALING METHOD FOR THE HOURLY POPULATION INFLOW ESTIMATION BY USING RBF NETWORK  Takumi OGOSHI, Mikiharu ARIMURA and Takumi ASADA  
Recently, in order to obtain the planning information such as a compact city policy, the use of micro-
geo data has been applied effectively. In this study, we develop a method to estimate the hourly 
population inflow during downscaling the spatial analysis resolution by using the RBF Network with 
respect to the two mobile data of the mobile spatial statistics and the urban planning basic survey. In this 
study, a model is formulated that estimates the population inflow of each mesh from the total floor space 
by building application counted on the regional mesh level 3 (1km square grid) scale for estimating the 
population on the regional mesh level 4 (500m square grid) scale. According to the spatial visualization 
of the obtained population distribution by this method, it can grasp the distribution of population easily 
in which it is better than estimating with 3rd scaling. 
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